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Hyvää jatkoa työssä – toimintatapa
Työhönpaluuprosessin määritelmä yleisen ammatillisella
työuralla etenemisen kehyksessä
Työhönpaluu ei ole vain sairauspoissaolon 
päättymisajankohta,  
vaan vaiheittainen sarja tapahtumia ja siirtymiä
sairastumisesta toipumisen ensiaskelten kautta 
työkyvyn palautumiseen ja kestävään ammatilliseen 
osallistumiseen ja työuralla etenemiseen.
Lähteet: Young ym. 2005; Wasiak ym. 2007 
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Tavoite, kehittämisalueet ja mittarit onnistunutta 
työhönpaluuta tukevalle toiminnalle
• Paluu työhön mahdollistuu viimeistään 3-4 kuukauden kuluttua 
sairausloman alkamisesta
• Paluutavoite on integroitu koko hoitoprosessiin
• Työkuormituksen säätely toteutetaan sairauspoissaolon jälkeen
• Paluun yksilöllinen tuki räätälöidään paluuvaiheiden tarpeiden 
mukaan
• Ei yhtään 3-4 kuukauden mittaista depressiota, jonka hoidosta 
ei olisi konsultoitu psykiatrista erikoissairaanhoitoa
• Ei yhtään yli puolen vuoden mittaista depressiota ilman 
työterveyshuollon arviota ja mahdollisia toimenpiteitä
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Depressiopotilaan paluu työhön psykiatrin 
ja työterveyslääkärin yhteistyöllä
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Yhteistyö hoidon eri vaiheissa
• Sairausloman alkaessa ennakoidaan, keiden kanssa tullaan 
tarvitsemaan yhteistyötä ja miten asiointi heidän kanssaan 
järjestetään. 
• Tietojen antaminen potilaan eduksi on aktiivista ja yksilön 
tietosuojan eettisiä vaatimuksia noudattavaa.
• Sairauslomasta aina A-todistus työnantajalle (mahdollistaa 
työterveyshuollon tiedonsaannin) ja työterveyshuoltoon kopio 
B-todistuksesta (potilaan luvalla).
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Käytännön ongelmia ratkaistavana
• Potilaan haluttomuus yhteydenpitoon työpaikalle saattaa viitata 
työyhteisölliseen ongelmaan, jonka ratkaisumahdollisuuksia on 
arvioitava kuntoutusta ja työhönpaluuta suunniteltaessa. Tällöin 
psykiatrin ja työterveyslääkärin välisen yhteistyön tarve 
korostuu.
• Työhönpaluuta tukeva toimintatapa vaatii monen toimijatahon 
yhteispelin onnistumista ja tarvittavan yhteistyöajan 
varaamista.
• Koordinaatiovastuusta sopiminen – työterveyshoitajan "case 
manager" –toiminta?
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Erityistä huomioonotettavaa depression 
jälkeisen työhönpaluun tukemisessa
• Otetaan puheeksi jo sairauslomalle lähtiessä potilaan työkyvyn 
palautumista ennakoivat ajatukset ja mahdollinen epävarmuus. 
• Otetaan puheeksi huolestuneisuus ja pelot työhön liittyviksi tai 
työn pahentamiksi koetuista tekijöistä.
• Avataan keskustelu- ja neuvottelukanavia (esimies, työtoverit, 
luottamushenkilöt) ja tuetaan niiden käyttämiseen 
depressiopotilaan eristäytymisen ehkäisemiseksi ja omaa 
suoriutumista koskevan liiallisen huolestuneisuuden 
vähentämiseksi. 
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Toipumista edistävien tekijöiden ja paluuvalmiuden 
subjektiivinen arviointi sairauspoissaoloissa
• Luottavaisuutta ja toiveikkuutta, keskeistä toivon tavoittaminen ja 
ylläpitäminen
• Halua pyytää apua, kykyä suuntautua toisiin avuntarvetilanteissa
• On viriämässä tavoitteita, halua onnistua ja ajatukset tulevista rooleista 
erilaisissa ympäristöissä alkavat jäsentyä
• Luottamusta muihin ja avun saamiseen
• Oireilun hallintaan on löytynyt keinoja, oireet eivät määräävässä 
asemassa. (Corrigan ym. 2004 Recovery Assessment Scale) 
• Valmius palata työhön
Miltä tuntuu nyt? Miten valmis olet palaamaan työhön?
1..... 2..... 3.....4.....5....6....7.....8.....9.....10
en lainkaan valmis      täysin valmis
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Osallistuminen työpaikan pelisääntöjen 
luomiseen työhönpaluun tukemiseksi
Sovitaan työpaikan säännöt
• sairauslomasta ilmoittamisesta, sairauslomatodistuksen 
kulusta 
• esimiehen tiedonsaannista työkyvyttömyyden syystä 
• kutsu työterveyshuoltoon -kriteereistä 
• yhteydenpidosta sairausloman aikana 
• työterveysneuvotteluista
• työhönpaluun valmistelusta
• esimiehen ja työtovereiden roolista työhönpaluun 
jälkeisessä vaiheessa
• työhönpaluuta tukevan toimintatavan arvioinnista
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Esimiehen ja työyhteisön koulutus
• Miten F-diagnoosit otetaan huomioon ja miten toimitaan 
työ- ja toimintakykyä tukevalla tavalla
• Työaikojen järjestelyn hyödyllisyys sairauslomalta 
työhönpaluuvaiheessa
• Työpaikkaselvitys ja riskinarviointi työolojen henkisen 
hyvinvoinnin ja mielenterveyden edellysten 
seuraamiseksi
• Opasmateriaalien tunnetuksi tekeminen ja aktiiviseen 
käyttöön saattaminen työpaikoilla 
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Työhönpaluuprosessin koordinointi  
Masennuksen hoito työterveyshuollossa –
toimintamallin suosituksessa
Työterveyslääkärin konsultaatioyhteistyössä
• Sairauspoissaolon pituuden määritys ja työhönpaluun 
suunnittelu tapahtuu työterveyshuollossa konsultoivan 
psykiatrin kannanotto työkykyyn huomioiden.
Moniammatillisen tiimin yhteistyössä
• Työterveyshoitaja koordinoi tiedonkeruuta ja yhteydenpitoa 
potilaaseen sairausloman aikaan ja työhönpaluuvaiheessa, 
työterveyslääkärin kanssa sovitulla tavalla järjestää/kutsuu 
koolle työterveysneuvottelut ja verkostotapaamiset. Hän myös 
kirjaa kokouksissa sovitut asiat hoitosuunnitelmaan. 
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Onnistunut paluu neuvotellen
• Sairausloman aikana työterveysneuvottelussa 
työterveyshuollon kanssa voidaan sopia muista toimista, jotka 
ovat tarpeen täysipainoisen työotteen tavoittamiseksi. 
Työterveysneuvottelussa kuullaan kaikkien käsitykset asiasta ja 
neuvottelemalla:
– arvioidaan työhönpaluuvalmiutta
– suunnitellaan työhönpaluun oikeaa ajankohtaa
– mietitään työjärjestelyjen toteuttamista 
– sovitaan paluuvaiheen tehtävänkuvasta (lyhytaikainen tai pidempi 
järjestely)
• Sairausloman aikana tai heti sen jälkeen 
työhönpaluukeskustelussa esimies ja työntekijä sopivat 
hyvää jatkoa työssä tukevista toimenpiteistä ja niiden 
seurannasta (esim. työkuormituksen arviointi).
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Hyvää jatkoa työssä – paluussa useita 
vaiheita
• Vaihe 1 Sairauspoissaolo: Määritellään työhönpaluun 
tavoitetila ja varmistetaan työpaikan valmiudet vastaanottaa 
toipumisvaiheessa oleva työntekijä. Yhteydenpito madaltaa 
paluukynnystä; lievittää jännitystä, hälventää turhia pelkoja.
• Vaihe 2: Sopeutuminen palatessa: Työhön palaaminen ja 
sopeutuminen arkirytmiin. Sovitaan paluuvaiheen 
tehtävänkuvasta, toivottu työkyky ja sen saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet määritellään konkreettisesti, (esim. 
kognitiivisen ergonomian periaatteiden soveltaminen alentuneen 
toimintakyvyn vaiheessa).
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Hyvää jatkoa työssä – paluussa useita 
vaiheita 
• Vaihe 3: Työkyvyn täysi palautuminen: Työotteen 
löytymistä edistetään, toimintakyvyn elpymistä tuetaan ja 
toivottu työkyky saavutetaan (vajaakuntoistumiskehityksen  
ehkäisy).
• Vaihe 4: Täysipainoinen työote ja työuralla eteneminen: 
Tuki normaalille kehittymiselle työuralla: oman paikan 
säilyttäminen, oppiminen ja uudistuminen (ammatillisesta 
kehittymisestä sairauden takia tapahtuvan syrjäytymisen 
ehkäisy, tavoitteena kestävä, aktiivinen toimijuus työssä).  
Hyvää jatkoa työssä!
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Suosituksia ja ohjeita onnistuneen 
työhönpaluun tukitoimintaan
• Pitkittyvä sairausloma ja työhönpaluu. Opas työntekijälle. STM oppaita 
2005:19
• Pitkittyvä sairausloma ja työhönpaluu. Opas työnantajalle. STM oppaita 
2005:21
• Sairauspoissaolokäytäntö työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä. 
STM julkaisuja 2007:7
• Työssä jatkamisen tukeminen ja sairauspoissaolokäytännöt – oppaita ja 
palveluja www.jats.fi
• Mäkitalo J: Sairauspoissaolojen hallinta esimiesten, työterveyshuollon ja 
kuntoutuksen yhteistyönä. Kirjassa Mäkitalo & Paso: Työ, työ ja työ. 
Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus. Kalevaprint. Oulu, 2008, 
123-9.
• Kivistö S, Kallio E, Turunen G. Työ, henkinen hyvinvointi ja 
mielenerveys. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33. 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Helsinki, 2008. 
www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/16198/index.htx
• www.ttl.fi/tervemieli
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